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ESPANA CONTEMPORANEA 
Este descubrimiento se efectua en definitiva, a mi parecer, en los 
poemas en prosa de Curvaturas de la sombra (1983). La ultima obra in-
cluida en esta selecci6n. Constituyendo mas o menos la mitad de esta 
antologia, parece como si este libro estuviera incluido en su totalidad. 
Todavia es evidente el uso de figuras aleg6ricas al modo de Blake, como 
OSED, ARPID y ZULAD y de la mayuscula (mas notable en la palabra 
VOSOTROS). Ahora, sin embargo, la transici6n a los ritmos de una pro-
sa poetica libera estupendamente la imaginaci6n del autor y le concede 
una proporci6n equilibrada entre revelar y protegerse. Justa para la voz 
del poeta, la prosa le brinda una elegancia y una serenidad de expresi6n 
sumamente eficaz. Este sf es un libro que uno querra volver a leer por 
el simple placer de su ritmo y su entonaci6n, ademas de su contenido 
personal c6modamente instalado en terminos aleg6ricos nada ofensivos. 
Ademas de estas selecciones hay un poema introductorio y una bi-
bliografia de comentarios periodfsticos sobre la obra del autor. No co-
nozco aun las ultimas dos entregas de Pastor, pero si consiste en poe-
mas en prosa como los de Curvaturas de la sombra, hay lecturas gratas 
todavia por hacer. 
Skidmore College W. MICHAEL MUDROVIC 
Amancio Labandeira, Espafzoles en Norteamerica. Cuatro Dramas. Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1998, 320 pp. 
La ciudad de Madrid ha publicado en una edici6n esmerada cuatro 
obras de Labandeira. Con esta edici6n, que se agrega a la edici6n bilin-
giie Spaniards in North America (1991) (Translated with Introduction and 
Notes by Stelio and Ann Cro. Bibliografia selecta by Sylvia L. Hilton. 
Tallahassee: De Soto Press, 1991) que ya contenia tres obras de Laban-
deira, el autor ha hecho una contribuci6n unica y original y, al mismo 
tiempo, ha rellenado un hueco en la tradici6n dramatica espafiola que 
careda de obras dramaticas sobre la colonia en America del Norte. 
Labandeira es el unico ejemplo de un dramaturgo espafiol contempora-
neo que haya dedicado todas sus obras dramaticas a la representaci6n 
de hechos y personajes hist6ricos de los territorios ya pertenecientes al 
imperio espafiol y que ahora son parte de los Estados Unidos y Canada. 
En cierto sentido el teatro de Labandeira constituye un reto al gusto 
tradicional. La concentraci6n sobre temas coloniales americanos es un 
caso unico en el teatro espafiol que, aunque incluya obras ubicadas en 
America, en general su ambientaci6n excluye los territorios estudiados 
por el autor. En sus obras, todas ubicadas en Norteamerica, con exclu-
sion del territorio que corresponderia al Mexico actual, Labandeira abar-
ca los siglos xvI, xvn, xvm y primeras decadas del siglo XIX. La mayoria 
de las obras se refieren a hechos hist6ricos ocurridos en las decadas de 
1769 a 1789. Excepto por una obra, las otras respetan la unidad de ac-
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cion, dentro de una estructura de tres actos. El autor presenta una 
perspectica dramatica abierta que le permite incluir fragmentos narra-
tivos, como puentes entre el genero dramatico y narrativo. Recordemos 
que en su respuesta a Chauvet, Manzoni, al defender su mezcla de his-
toria y ficci6n en el drama El conde Cannagnola, argumentaba que, mien-
tras el historiador puede proveer un relato fiel de los acontecimientos, 
solo el poeta (dramaturgo o novelista) puede representar las emociones 
y la psicologia del protagonista. Es un plan de dificil realizaci6n porque 
la historia se puede falsificar o vulgarizar y la poesia puede quedar so-
focada bajo la erudici6n (Alessandro Manzoni, «Lettre a M. C. sur l'unite 
de temps et de lieu clans la tragedie», en Tutte le Opere, Bruno Caglied, 
Roma: Avanzini e Torraca, 1965, pp. 1063-1127.) Con todo, queda el he-
cho que Labandeira, como Manzoni, fundamenta su teatro en una pro-
funda documentaci6n hist6rica. 
A la luz de estas consideraciones te6ricas examinemos estas noveda-
des de Labandeira. Ademas de la novedad tematica, ihay otros aspectos 
novedosos en su teatro? Labandeira recupera una funci6n, la de educar 
al publico, funci6n que ambos Lope de Vega y Manzoni hubieran aplau-
dido. El hecho mismo de que tengamos que referirnos a documentos te6-
ricos de hace dos o mas siglos atras, demuestra la dificultad de ubicar a 
Labandeira en una de las varias corrientes teatrales contemporaneas, mas 
interesadas en los aspectos sociales que hist6ricos, dependientes aun en 
gran parte de Pirandello, Beckett, Brecht y Ionesco y, por lo tanto, de 
una perspectiva psicol6gica, religiosa, filos6fica y gnoseol6gica del tea-
tro contemporaneo. Pero en cierta medida Labandeira se adhiere al 
relativismo moral de estos cuatro maestros del siglo veinte al rehusar 
enunciar valores morales en sus obras y al tratar de representar los he-
chos de manera objetiva. Eso no quiere decir que no haya contenido 
moral, sino que este se puede desprender de forma natural, del desen-
volvimiento de los acontecimientos fielmente representados de acuerdo 
a las fuentes, y las reacciones psicol6gicas de los personajes al enfren-
tarse con esos acontecimientos y al tratar de influenciarlos. 
En los dramas de Labandeira la historia es un conflicto de fuerzas 
que obedecen a las pasiones humanas prevalecientes en ese tiempo. Los 
valores pueden ser diferentes porque las condiciones hist6ricas actuales 
se han desenvuelto en una direcci6n diferente. El todo nos deja la sen-
saci6n de una recreaci6n fiel de una epoca (mica en la historia america-
na, cuando los dominios del Rey Cat6lico fueron teatro de intrigas, ac-
tos de coraje y exploraciones que hicieron epoca. 
El primer drama, Acoma: Espafwles entre mitos y traiciones, se centra 
en los acontecimientos de la colonizaci6n de Nuevo Mexico, por parte de 
Juan de Ofiate entre 1599 y 1600. En el drama, algunos rebeldes del ejer-
cito espafiol son condenados y torturados, ahorcados y descuartizados en 
San Juan de los Caballeros, la capital del territorio espafiol en cuesti6n. 
El tono impersonal de la crueldad acarreada contra los acusados se su-
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braya por la observancia constante del ritual cat6lico, como la comuni6n 
impartida por el cura, Padre Vergara, mientras el Sargento Mayor, 
Zaldivar, por orden de Ofiate, le da el garrote al acusado, Pablo de Aguilar. 
La obra siguiente, Un marina espanol espera en Nutka, se basa en la de-
marcaci6n en 1789 de la linea fronteriza entre las posesiones espafiolas e 
inglesas en la costa del Pacifico en America del Norte, en el area de la 
actual isla de Vancouver, en la Columbia Britanica, Canada. El autor da 
como lugar de la acci6n los 49 grados y 36 minutos de latitud norte y los 
133 grados y 12 minutos de longitud oeste de Greenwich. El Capitan 
Martinez, el jefe de la expedici6n espaftola al mando de una fragata, Prin-
cesa, y de un paquebote, San Carlos, esta decidido a ejercer su autoridad 
y contener la agresividad de los ingleses, al mando de Thomas Hudson y 
James Colnett, de la Free Trade Company de Londres quienes, bajo pre-
texto de canjear productos con los nativos, llevan a cabo actividades de 
espionaje y organizan los caciques locales contra los espaftoles. Martinez 
descubre el plan y arresta a ambos oficiales ingleses quienes se habian 
presentado bajo falsa identidad, como hombres de negocios. Por mucho 
tiempo los mapas mostraron a la isla de Vancouver como la isla 
Vancouver-Martinez. El tercer drama, El otro informe de San Diego, se 
inspira en la rebeli6n india de 1775 contra las fuerzas espafiolas alrede-
dor de San Diego, en la region Hamada Alta California. El personaje prin-
cipal Jose Francisco Ortega, comandante del fuerte, derrota a los indios. 
El drama logra la representaci6n de los varios estratos sociales de la co-
lonia y define el aporte, no siempre reconocido en las historias oficiales, 
de las mujeres y de los nifios. El ultimo drama, Todos, todos vienen hacia 
San Antonio, se ubica en Texas, que en 1811 aun se llamaba el «Nuevo 
Reino de Leon,» cuya capital era San Antonio. La revoluci6n de Hidalgo 
constituye el fondo hist6rico de este drama. 
Quizas el drama artisticamente mas logrado sea El otro informe del 
fuerte de San Diego, por el sentido de suspenso y la combinaci6n de la 
profunda investigaci6n hist6rica avivada por la ficci6n de los dialogos en 
que personajes hist6ricos nos revelan las fuerzas secretas en conflicto. 
En este drama se nos da un cuadro fiel de la colonia, con todos sus 
miembros pertenecientes a distintas clases sociales y etnias, en un 
caleidoscopio de tipos humanos altamente poeticos y verosimiles. El re-
proche de Diego a Ortega muestra los prejuicios de los europeos contra 
los nativos y constituye un buen ejemplo de la habilidad del autor para 
ver, a traves de los documentos hist6ricos, la actualidad humana de una 
drama: «Primero [los espafioles] nos quieren formar como personas per-
fectas y despues nos hostigan si no caemos en los vicios mas comunes. 
(Pausa) Aqui siempre ocurrira lo mismo, nunca pasara nada nuevo; todo 
seguira siempre igual; por ello me refugio en la dignidad que es lo ulti-
mo que me queda» (Espanoles, Acto III, pp.163-164). 
Valdosta State University Srnuo CRo 
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